











odvijat će se i kampanja “darujmo svoje 
vrijeme“ kojom želimo potaknuti razvoj vo-
lonterstva i građanskoga sektora, te djelo-
vati na obnovi potrganih socijalnih mreža i 
jačanju zajednica.
Što kampanjom želimo postići? Želimo do-
vesti do bržeg prepoznavanja zdravstvenih 
potreba zajednice. Utjecati na brže i kvali-
tetnije rješavanje problema koji predstav-
ljaju najveće breme lokalnim zajednicama. 
Unaprijediti odabir i implementaciju inter-
vencija kojima se adresiraju prepoznate 
potrebe zajednice. Uspostaviti i ojačati su-
radnju gradske/županijske uprave i politike 
sa građanima i njihovim udrugama. Dovesti 
do boljega povezivanja lokalne, regionalne i 
nacionalne razine odlučivanja. Ojačati ulo-
gu lokalnih zajednica u stvaranju nacional-
ne politike zdravlja i povećati jednakosti u 
zdravstvenoj skrbi. Najkraće rečeno – želimo 
ispuniti našu Misiju – proširiti Mrežu i uklju-
čiti u projekt svaku zajednicu/grad/županiju 
u zemlji, te djelovati objedinjeno na prepo-
znavanju vrijednosti i značaja zdravlja sve 
dok ono ne bude prepoznato kao potencijal 
za razvoj zemlje u cjelini.
Jer je projekt (i pokret) Zdravi grad razvojni 
projekt koji se temelji na povezivanju svih 
razvojnih sustava društva i aktiviranju samih 
stanovnika u stvaranju zdravih naselja – na-
selja u kojima će svim stanovnicima biti osi-
gurana čovjeka dostojna kvaliteta života.
Do Svjetskoga dana zdravlja, 7. travnja 
2008. godine, otvorena je Liga Zdravih 
gradova unutar koje se, putem setova kri-
terija, odabiru i nagrađuju najbolji gradovi 
i županije za postignuća ostvarena u radu 
tijekom proteklih pet godina. Gradovi i 
županije koji ostvare preko 80% bodova 
dobit će ploču na ulazu u grad/županiju, a 
prva tri grada i županije dobit će i poseb-
nu nagradu. Ispunjeni obrasci Lige Zdravih 
gradova, uz priložene dokaze o aktivnosti, 
prikupljat će se do 7. travnja 2008., a dodje-
la nagrada bit će organizirana 20. svibnja, u 
Zagrebu, na Dan hrvatskih Zdravih gradova.
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ako ideja zdravih gradova živi u Hrvat-
skoj već od 1987. godine, 1988. godina i 
Zagrebačka konferencija Zdravih grado-
va navode se kao nulta točka ili početak 
projekta Zdravi grad Ureda za Europu Svjet-
ske zdravstvene organizacije. Ovaj “vete-
ranski“ status unutar Europske mreže Zdra-
vih gradova daje pravo i nameće obavezu 
da tijekom 2008. godine najširoj javnosti 
predstavimo rezultate svoga dvadesetogo-
dišnjega djelovanja. Što to mi, na temelju 
svoga rada i iskustva, imamo poručiti hrvat-
skoj javnosti? 
Građani trebaju sudjelovati u odlučivanju 
o zdravlju na lokalnoj, regionalnoj i naci-
onalnoj razini;
Zdravstvena politika stvara preduvjete za 
bolje zdravlje, a ne regulira samo odnose 
u sustavu zdravstva; 
Suradnja cijele zajednice na projektu Zdra-
vi grad od zajedničkog je interesa;
Projekt Zdravi grad je proces koji podrazu-
mijeva zajedničko djelovanje na unapređe-
nju zdravlja zajednice;
Razlika između onoga što grad jest i što 
bi mogao biti je područje rada projekta 
Zdravi grad. 
Ove smo poruke ugradili u medijsku kam-
panju “Povezani zdravljem“ kojom se obra-
ćamo hrvatskoj javnosti. Tijekom dvanaest 
mjeseci sa dvanaest različitih tema mjeseca 
želimo podići svijest javnosti o vodećim jav-
nozdravstvenim izazovima Hrvatske. Koor-
dinaciju svake teme mjeseca preuzima drugi 
grad odnosno županija. Time javnost upo-
znajemo s razinom kvalitete življenja u razli-
čitim zajednicama i predstavljamo moguć-
nosti njezina povećanja kroz projekt Zdravi 
grad odnosno Zdrava županija. Štafetnim 
preuzimanjem poslova medijska kampanja 
dobiva policentričnost (omogućuje da sre-
dište provođenja kampanje svaki put bude 
u drugom dijelu države) i održivost (konti-
nuitet) jer se poslovi dijele između gradova 
i županija – članova Hrvatske mreže Zdravih 
gradova. Kampanjom želimo potaknuti na 
djelovanje kako pojedince (žitelje naših gra-
dova) tako i lokalne i županijske vlasti koje 
želimo uključiti u projekte. Kampanjom že-
limo djelovati na podizanje kako osobne 
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Tema siječnja je ravnopravnost spolova, a 
koordinator aktivnosti Istarska i Požeško-
slavonska županija. Centralna tema veljače 
je zdravlje obitelji, a njen je nositelj grad Po-
reč. Ožujak će aktualizirati pitanja zdravlja 
djece i mladih, a nositelji aktivnosti bit će 
Šibensko-kninska županija i grad Šibenik. 
Travanj, mjesec u kojemu već tradicional-
no održavamo naš Sajam zdravlja, otvorit 
će temu zdravoga urbanoga planiranja, a 
koordinator aktivnosti bit će grad Vinkovci. 
Tema svibnja je osobno zdravlje, a njezini 
nositelji grad Dubrovnik i Dubrovačko-ne-
retvanska županija. Lipanj će obilježiti tema 
ekološke osviještenosti, a njezini će nositelji 
biti Osječko-baranjska i Krapinsko-zagor-
ska županija te grad Zabok. Tema srpnja je 
promicanje demokracije, a njezin nositelj je 
grad domaćin tečajeva Škola demokracije – 
Labin. Kolovoz donosi temu cjeloživotnoga 
obrazovanja, a nositelj teme je grad Rijeka. 
Rujan će obilježiti tema rekreacija i tjelesna 
aktivnost čiji će koordinator biti Međimur-
ska županija. Listopadska tema je kvaliteta 
života starijih osoba, a nositelj aktivnosti 
grad Zagreb, koji će istovremeno biti i do-
maćin velike Europske konferencije Zdravih 
gradova. Tema studenoga je kvaliteta života 
osoba s invaliditetom, a njezini koordinato-
ri su grad Rijeka, Primorsko-goranska i Va-
raždinska županija. Mjesec prosinac otvara 
temu razvoja zajednice, dobrosusjedstva i 
volonterstva. Nositelji aktivnosti bit će gra-
dovi Split i Dubrovnik. Tijekom prosinca 
